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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників  
Характеристика дисципліни за 
формами навчання (денна) 
Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів/годин 6 / 180 
Курс  1 
Семестр  2 
Кількість змістових модулів з розподілом: 5 
Обсяг кредитів 6 
Обсяг годин, в тому числі:  180 
Аудиторні 70 
Модульний контроль 10 
Семестровий контроль 30 
Самостійна робота 70 




2. Мета навчальної дисципліни – 
 вивчення історії видавничої справи від виникнення писемності, зародження 
рукописних шкіл, вивчення шедеврів давнього письма та письма епохи 
середньовіччя, винайдення друкарського верстата та розповсюдження 
друкарства у світі, розвиток видавничої справи, зародження періодичних 
видань до сучасного стану видавництв як у світі, так і в Україні. Отже, 
головною метою є вивчення історії  видавничої справи у контексті 
подвійної розвитку книгарства у світі  – і як матеріальної складової, і як 
духовної та культурної спадщини людства. 
 
Завдання дисципліни передбачають: 
- розвивати фахові компетентності спеціальності:  
- ФК-3 Здатність проводити дослідження для ефективного просування 
медійного продукту: 
- здатність виконувати ринково-дослідну та прогнозно-аналітичну 
діяльність;  
- можливість передбачити тенденції та перспективи розвитку ринку 
видавничої продукції. 
- ФК-4 Здатність розвивати й підтримувати на якісному рівні професійну 
діяльність: 
- здатність генерувати нові ідеї у професійній сфері;  
- здатність до використання базових уявлень про історію, становлення та 
розвиток видавничо-редакторської справи в сучасній практиці фахівця. 
3.Результати навчання за дисципліною 
 Програмні результати навчання: 










4. Структура навчальної дисципліни  
 
 
Тематичний план для денної форми навчання  
Назви змістових модулів і тем 
 




















































Змістовий модуль 1. Зародження і розвиток книгодрукування. 
Тема 1. Зародження видавничої справи у світі.  
Історичний аспект. 
16 2     14 
Тема 2. Передумови виникнення книгодрукування,  
первісний видавничий матеріал. 
2  2     
Тема 3. Рукописна книга середньовіччя.  
Світові осередки рукописання. 
2 2      
Тема 4. Світові осередки рукописання. 2  2     
Тема 5. Рукописна книга Русі. 2  2     
Тема 6. Життя та діяльність винахідників друкарства 
(Лауренс Янсзон Костер, Йоган Гуттенберг). 
2  2     
Тема 7.Життя та діяльність Ш.Фіоля, І.Федорова,  
С.Дропана 
2  2     
Модульний контроль 2     2  
Разом 30 4 10   2 14 
Змістовий модуль 2. Історія книгодрукування у ХVІ - ХVІІІ ст. 
Тема 8. Книгодрукування у країнах Європи у ХVІ–  
XVІІІ ст. 
2 2      
  
Тема 9. Книгодрукування у ХVІ– XVІІІ ст.: Англія,  
Іспанія, Нідерланди. 
2  2     
Тема 10. Видавнича справа Європи у ХVІ– XVІІІ ст.:  
Німеччина, Італія, Франція. 
2  2     
Тема 11. Видавнича справа у Польщі, Чехії, Болгарії 
та інших слов’янських країнах у XVІ – XVІІІ ст. 
2  2     
Тема 12. Друкарство на Київщині, Поліссі та  
Чернігівщині. 
16 2     14 
Тема 13. Видавнича діяльність Києво-Печерської лаври у 
ХVII-XVIII століттях. 
2  2     
Тема 14. Видавничий рух інших національностей на  
етнографічних землях України. 
2  2     
Модульний контроль 2     2  
Разом 30 4 10   2 14 
Змістовий модуль 3. Видавнича справа ХІХ – початку XXст. 
Тема 15. Вплив науково-технічного прогресу на  
друкарську справу у кінці ХІХ початку ХХ ст. 
8 2     6 
Тема 16. Книговидавнича галузь у Західній Європі 
 ХІХ століття (на прикладах Великої Британії,  
Франції та Німеччини). 
2  2     
Тема 17. Видавничий комплекс Сполучених Штатів 
 Америки та Канади ХІХ століття. 
10  2    8 
Тема 18. Видавнича справа в умовах цензурних 
 обмежень і  заборон (ХІХ ст.) 
2  2     
Тема 19. Видавнича діяльність М.Драгоманова, 
Б.Грінченка, І.Франка, М.Грушевського 
2  2     
Тема 20. Особливості розвитку наукового книговидання.  
Видатні редактори і видавці університетських  
видавництв. 
2 2      
Тема 21. Видавничий рух доби визвольних змагань 2  2     
  
Модульний контроль 2     2  
Разом 30 4 10   2 14 
Змістовий модуль 4. Розвиток видавничої справи ХХ – початку XXІст. 
Тема 22. Розвиток видавничої справи ХХ – початку  
XXІст. 
8 2     6 
Тема 23. Видавнича справа Східної і Центральної 
Європи  
ХХ ст. (на приклада Польщі, Білорусі та Росії). 
8  2     
Тема 24. Створення видавничих конгломератів 8  2     
Тема 25.Видавнича діяльність І.Огієнка. 10  2    8 
Тема 26. Українська видавнича справа радянської доби 
 та за кордоном (Німеччина, Франція, Канада) 
2 2      
Тема 27. Інноваційні технології та міжнародне  
співробітництво у світовому книговиданні.  
 
2 2      
Тема 28. Міжнародне співробітництво у  
світовому книговиданні. 
 
2  2     
Модульний контроль 2     2  
Разом 30 6 8   2 14 
Змістовий модуль 5. Розвиток видавничої справи України ХХ – початку XXІст. 
Тема 27. Видавнича справа радянської доби. 16 2     14 
Тема 28. Книгодрукування в УРСР. Самвидав. 2  2     
Тема 29. Українська видавнича справа радянської 
доби та за кордоном (Німеччина, Франція, Канада) 
2  2     
Тема 30. Видавнича справа і дисидентський рух 2  2     
Тема 31. Видавнича справа в незалежній Україні 
1991-2018 роки. 
2 2      
Тема 32. Особливості книговидання України в період  
розпаду СРСР 
2  2     
  
Тема 33. Формування державної політики у  
видавничій галузі 
2  2     
Тема 34. Міжнародне співробітництво 2  2     
Тема 35. Сучасний стан киговидавничої галузі та  
основні тенденції розвитку 
2  2     
Модульний контроль      2  
Разом 34 4 14   2 14 
Підготовка та проведення контрольних заходів. 
Семестровий контроль 
30       































Змістовий модуль І.  
Зародження і розвиток книгодрукування. 
 
Тема 1. Лекція. Зародження видавничої справи у світі. Історичний аспект. 
Історичні передумови виникнення книгодрукування. Виникнення письма та 
алфавіту як предтеча книгописання. Первинний видавничий матеріал та 
специфіка його використання. Первинні книжкові форми. 
 
Тема 2. Передумови виникнення книгодрукування, первісний видавничий 
матеріал.  (2 год.)   
Передвісники сучасного письма, види  та особливості (предметне письмо, 
піктограми, ідеографічне письмо, звукове). Різновиди першого видавничого 
матеріалу (камінь, глина, кістки тварин, дерево, бамбукові пластини, шовк, 
пергамент, папірус, папір). Стародавні форми первісних книг. Світові осередки 
рукописання, писемні пам’ятки Стародавнього світу. 
 
Тема 3. Лекція. Рукописна книга. Світові осередки рукописання. 
Писемні пам’ятки Ассирії, Єгипту. Писемні пам’ятки Китаю. Писемні пам’ятки 
Греції та Риму. Манускрипти Візантії. Латинські манускрипти. Внутрішня 
структура та оздоблення рукописних книг. Роль рукописної книги в 
суспільному поступі. Причини поширення рукописання. Становлення 
книгозбірень. Книга в долях Горація та Овідія. Вимоги давньоєврейських 
талмудистів до переписувачів книг. 
 
Тема 4. Світові осередки рукописання. (2 год.) 
Писемні пам’ятки Ассирії, Єгипту. Писемні пам’ятки Китаю. Писемні пам’ятки 
Греції та Риму.  Манускрипти Візантії. 
 
Тема 5. Рукописна книга Русі. (2 год.) 
Соціальна, інформаційна та пізнавальна функція перших рукописних 
текстів.  Протоукраїнський архів «Кам’яна могила». Велесова книга – 
найдавніша рукописна пам’ятка української культури. Реймська Євагнелія. 
 
Тема 6. Життя та діяльність винахідників друкарства (Лауренс Янсзон 
Костер, Йоган Гуттенберг).  (2 год.) 
Доля друкарського винаходу. Лауренс Янсзон Костер. Йоган Гутенберг. 
Поширення друкарства в Європі. Відмінності технології друкарства на Заході і 
Сході. Противники друкарства. Значення друкарства: редакційно-видавничий 
аспект. 
 
Тема 7. Життя та діяльність Ш.Фіоля, І.Федорова, С.Дропана. (2 год.) 
  
 Ш.Фіоль. І.Федоров. С.Дропан. Причини  виникнення  та доказова база 
концепцій Російська (радянська) концепція. Концепція західних учених. 




Змістовний модуль 2. 
Історія книгодрукування у ХVІ - ХVІІІ ст. 
 
Тема 8. Лекція. Книгодрукування у країнах Європи у ХVІ– XVІІІ ст.  
Історія появи друкарських верстатів в Англії. Університетські друкарні. 
Жанровий і тематичний репертуар перших книг. Вплив географічного та 
соціально-політичного фактору на розвиток видавничої справи. Утворення 
королівської типографії. Богословська та світська книга – протистояння і 
розвиток. Просвітництво та енциклопедичні видання як популяризація книги. 
Початок книгодрукування в Англії. Система розповсюдження книг у Великій 
Британії ХVІ ст. Наказ про ліцензування книг. Державна монополія на друк 
книжок. Асоціація університетських видавництв. Видавнича справа Іспанії ХVІ 
ст. Видавнича справа в Нідерландах у ХVІ ст. Становлення журналістики в 
Великій Британії, Іспанії, Нідерландах. Книговидання ХVІ ст. Видавнича 
справа Німеччини ХVІ–XVІІІ ст.. Видавнича справа в Італії ХVІ–XVІІІ ст. 
Видавнича справа у Франції ХVІ–XVІІІ ст. Принципи функціонування 
книговидання. Друкована книга як елемент технічного прогресу. Організація 
процесу книгорозповсюдження в ХVІ–XVІІІ ст.. Становлення журналістики в 
Німеччині, Італії, Франції. 
 
 Тема 9. Книгодрукування у ХVІ– XVІІІ ст.: Англія, Іспанія, Нідерланди. (2 
год)   
Історія появи друкарських верстатів в Англії. Університетські друкарні. 
Утворення королівської типографії. Початок книгодрукування в Англії. 
Система розповсюдження книг у Великій Британії ХVІ ст. Видавнича справа 
Іспанії ХVІ ст. Видавнича справа в Нідерландах у ХVІ ст. 
 
Тема 10. Видавнича справа Європи у ХVІ– XVІІІ ст.: Німеччина, Італія, 
Франція. (2 год)   
Видавнича справа Німеччини ХVІ–XVІІІ ст. Видавнича справа в Італії ХVІ–
XVІІІ ст. Видавнича справа у Франції ХVІ–XVІІІ ст. Принципи функціонування 
книговидання. Друкована книга як елемент технічного прогресу.  
 
Тема 11. Видавнича справа у Польщі, Чехії, Болгарії та інших 
слов’янських країнах у XVІ – XVІІІ ст. (2 год)  
Видавнича справа Польщі ХVІ–XVІІІ ст.Видавнича справа в Чехії ХVІ–XVІІІ 
ст. Видавнича справа у Болгарії ХVІ–XVІІІ ст. Видавнича справа в інших 
слов’янських країнах у XVІ – XVІІІ ст. 
  
 
Тема 12. Лекція.  Друкарство на Київщині, Поліссі та Чернігівщині.  
Житейські і професійні перипетії у Івана Федоровича в Острозі. 
Острізька та Дерманська друкарні. 
Почаївський осередок книгодруку. Кирило Ставровецкий. Боротьба 
Почаївських друкарів за право друку. Боротьба католиків і православних за 
право володіти друкарнею. Значення Почаївської друкарні в історї 
української культури. 
Рохманівська, Четвертинська та Кремянецька друкарні. 
Чернігівсько-сіверський друкарський осередок Перша друкарня в Чернігові. 
Друкарня Лазара Барановича: Новгород-Сіверський період. Чернігівський 
період. 
Панівецька друкарня. Яришівська друкарня. Тульчинська друкарня. 
Міньковецька друкарня. Дунаєвецька друкарня. Могилівська друкарня. 
Янівська друкарня. Кам’янецька друкарня. 
 
Тема 13. Видавнича діяльність Києво- Печерської лаври у ХVII-XVIII 
століттях. (2 год) 
Заснування друкарні: перекази, документальні свідчення. Єлисей 
Плетенецький. Папір і папірні для друкарні. Початок книгодрукування в Лаврі. 
Загальні умови, характер і особливості печерського книговидання.  Лавра і 
книгообмін українських земель. Вплив печерських видань на культуру народів 
Європи.  
 
Тема 14. Видавничий рух інших національностей на етнографічних землях 
України.(2 год)  
Польське друкарство. Єврейське друкарство. Російське друкарство. Друкарство 
у Єлисаветграді. Друкарство у Кременчузі. Друкарство у Харкові. Друкарство у 
Миколаєві. Друкарство у Яссах і Дубоссарах. Друкарство у Полтаві і Глухові. 
Мандрівна друкарня кн. Потьомкіна. 
 
 
Змістовний модуль ІІІ. 
Видавнича справа ХІХ – початку XXст. 
 
Тема 15. Лекція. Вплив науково-технічного прогресу на друкарську справу 
у кінці ХІХ початку ХХ ст.   
Удосконалення ротаційної, тигельної машин. Фотомеханічнний спосіб 
репродукування художніх оригіналів. Види друку (плоский, високий, 
глибокий). Механізація брошурувальних процесів. Технізація складального 
  
процесу. Кольоровий друк. Розвиток шрифтів та ксилографії. Розвиток 
мистецтва гравюри на металі. 
 
Тема 16. Книговидавнича галузь у Західній Європі ХІХ століття (на 
прикладах Великої Британії, Франції та Німеччини).  
Загальні тенденції розвитку книговидавничої галузі у Західній Європі ХІХ 
століття. Особливості книговидання Великої Британії. Особливості 
книговидання Франції. Особливості книговидання Німеччини. 
 
Тема 17. Видавничий комплекс Сполучених Штатів Америки та Канади 
ХІХ століття.   
Види видавничої продукції США. Типи видавництв за специфікою продукції. 
Асоціація університетських видавництв. Книжкові імперії «Мак Гроу Хилл 
Пабликейшис Компані», «Рендом Хаус», «Вентам букс». Книжковий ринок 
США. Поліграфічна промисловість: традиції та новаторство. 
 
Тема 18. Видавнича справа в умовах цензурних обмежень і заборон (ХІХ 
ст.)   
Цензура в Російській імперії. Причини виникнення цензури в Росії і специфіка її 
застосування до українського друку.  
Принципові відмінності в умовах розвитку раннього друкарства в Україні і 
Росії. Початок цензури українських друків. Посилення каральних функцій 
цензури. Специфіка застосування цензурного законодавства до українського 
друку. Українські видання до викриття Кирило-Мефодіївського братства. 
Цензурний терор після ―справи братчиків‖. Справа Каленика Шейковського. 
Українські граматики – російським алфавітом. 
Основні антиукраїнські цензурні циркуляри та їх вплив на друкарство. 
Валуєвський циркуляр 1863 року. Емський  указ 1876 року. Цензура після 
Емського указу. Революція 1905 року і спроба скасування цензури українського 
друку. Царський маніфест від 17 жовтня 1905 року. Видавничий рух в умовах 
дії Валуєвського і Емського указів. 
Цензура видавничої справи як чинник заборони українства.  Особливо 
―крамольні‖ книги. Сторінки цензурних журналів як свідки нищення українства. 
Форми цензурних репресій проти українських видавців та редакторів. 
 
Тема 19. Видавнича діяльність М.Драгоманова, Б.Грінченка, І.Франка, 
М.Грушевського. (2 год) 
Видавнича справа М.Драгоманова. Видавнича справа Б.Грінченка. Видавнича 
діяльність І.Франка. Видавнича діяльність М.Грушевського.  
 
Тема 20. Особливості розвитку наукового книговидання. Видатні 
редактори і видавці університетських видавництв.(2 год)  
  
Перші друкарі та організація їхньої роботи. Відкриття літографії. Початкові 
правили роботи видавців. Роль М.Максимовича у розвитку наукової книги. 
Тематичний аспект наукового книговидання. 
 
Тема 21. Видавничий рух доби визвольних змагань (2 год) 
Ситуація з українським друком напередодні Лютневої революції 1917 року.  
Відновлення цензури. Напівлегальне книговидання. Формування нової 
видавничої мережі. Політика українських урядів у видавничій справі. 
Видавництва «Час», «Криниця», «Вернигора», «Друкар», «Вік», «Дзвін»: 
засновники, редактори, тематичний репертуар. 
 
Змістовний модуль ІV. 
Розвиток видавничої справи ХХ – початку XXІст. 
 
Тема 22. Лекція. Розвиток видавничої справи ХХ – початку XXІст. 
Міжнародна книжкова торгівля, експорт та імпорт основних та субсидіарних 
прав, боротьба з міжнародним піратством у сфері авторського права; експорт та 
імпорт видавничих та поліграфічних послуг; створення транснаціональних 
компаний. Злиття та поглинання, світові бестселлери, видавнича експансія на 
нові ринки. 
   
Тема 23. Видавнича справа Східної і Центральної Європи  
ХХ ст. (на прикладах Польщі, Білорусі та Росії). (2 год) 
Основні загальні тенденції. Вплив політичної ситуації у світі на розвиток 
видавничої справи. Найбільші видавничі осередки регіону. 
Тема 24. Створення видавничих конгломератів. (2 год) 
Історія створення видавничих ТНК. Визначення, особливості поняття ТНК. 
Характеристика основних сучасних видавничих ТНК. Топ 5 видатних гравців 
на сучасному світовому ринку. 
 
 
Тема 25. Лекція. Інноваційні технології та міжнародне співробітництво у 
світовому книговиданні. 
Впровадження електронного книговидання, міжнародна договірна база 
видавничого бізнесу, інформаційні ресурси, міжнародні книжкові проекти, 
популяризація читання, Міжнародна асоціація видавців (МАВ), актуальні 
питання на порядку денному міжнародних видавців. 
 
Тема 26.  Міжнародне співробітництво у світовому книговиданні. (2 год) 
Розвиток електронного книговидання.  Міжнародна договірна база. Міжнародні 
книжкові проекти. Міжнародні книжкові ярмарки-виставки. 
 
  
Змістовний модуль V. 
Розвиток видавничої справи України ХХ – початку XXІст. 
 
Тема 27. Лекція. Видавнича справа радянської доби. 
Ідеологичний контроль друкопаного слова.  Особливості діяльності редактора і 
виданиицтва в умовах тоталітарного суспільства. Становлення й організація 
роботи радянських видавництв. Головліт як чинник придушення інакодумства в 
друкарській справі. Адміністративний процес. Русифікація видавничої справи. 
  
Тема 28. Книгодрукування в УРСР. Самвидав. (2 год) 
Творення нової книговидавничої системи. Становлення законодавчої 
бази. Державні органи щодо управління видавничою справою. Еволюція 
видавничої мережі радянського типу. Формування типології 
видавництв. Структура українського книговидання напередодні розвалу 
Радянського Союзу. Головліт як чинник придушення інакодумства в 
друкарській справі. Самвидав. 
  
Тема 29. Українська видавнича справа радянської доби та за кордоном 
(Німеччина, Франція, Канада) (2 год) 
Українська еміграція і друковане слово. Видавнича діяльність часопису 
―Тризуб‖.  Перша українська книгарня Парижа.  Перша українська друкарня у 
Франції. Видавництва й часописи першої хвилі еміграції в Канаді. Друковане 
слово другої і третьої хвиль еміграції. Сучасний період.  Видавничі центри 
новітньої доби.  
 
Тема 30. Видавнича справа і дисидентський рух (2 год) 
Визначення понять «дисидент» та «дисидентський рух». Розвиток 
«інтелектуального» дисидентства в Україні. Видавничі здобутки та втрати 
дисидентського періоду. 
 
Тема 31. Лекція. Видавнича справа в незалежній Україні 1991-2019 роки. 
Організаційний та законодавчий аспект видавничої справи. 
Тематичний, мовний та географічний аспекти видавництва. 
Успішні видавництва сучасної України. Перспективи розвитку. 
Літературні премії України. Формування виставкового іміджу країни. 
Критичний стан системи книгорозповсюдження. Державна політика. 
   
Тема 32. Особливості книговидання України в період розпаду СРСР (2 год) 
Руйнація видавничої системи. Особливості функціонування 
книгорозповсюдження. Пошук нових форм і методів на книжковому ринку. 
 
Тема 33. Формування державної політики у видавничій  галузі  (2 год) 
  
Історичний аспект. Державні інституції у видавничій галузі. Формування та 
реалізація державних видавничих програм. Світовий досвід. 
 
Тема 34.  Міжнародне співробітництво  (2 год) 
Міжнародна договірна база видавничого бізнесу. Інформаційні ресурси. 
Міжнародні книжкові проекти, популяризація читання. Міжнародна асоціація 
видавців (МАВ), актуальні питання на порядку денному міжнародних видавців 
.Міжнародні книжкові виставки. 
 
Тема 35. Сучасний стан киговидавничої галузі та основні тенденції 
розвитку (2 год) 
Організаційний та законодавчий аспект видавничої справи. Статистичний 
аналіз розвитку галузі 2017-2018 рр. Успішні видавництва сучасної України. 
































6. Контроль навчальних досягнень 
 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 












































































































































































Відвідування лекцій            
Відвідування семінарських 
занять 
1 5 5 5 5 5 5 3 3 7 7 
Відвідування на практичному 
занятті 
           
Робота на семінарському 
занятті  
10 5 50 5 50 5 50 3 30 7 70 
Робота на практичному занятті            
Лабораторна робота (в тому 
числі допук, виконання, 
захист) 
           
Виконання завдань для 
самостійної роботи 
5 1 5 1 5 2 10 2 10 1 5 
Виконання модульної роботи  25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ            
Разом   85  85  90  68  107 
Максимальна кількість балів 435           








6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 
 
Змістовий модуль І. 
Зародження і розвиток книгодрукування. (14 год.) 
 
1.1. Написати реферат (до 3 стор) на тему: «Форми первісних книг»- 14 
год.  
 
Змістовий модуль ІІ.  
 Історія книгодрукування у ХVІ - ХVІІІ ст. (14 год.) 
          2.1. Зробіть презентацію видавничої діяльності Києво-Печерської лаври 
 в системі "Power-Point" – 14 год.  
Змістовий модуль ІІІ. 
Видавнича справа ХІХ – початку XXст. (14 год.) 
3.3. Підготувати презентацію по окремому видавцю чи видавничому дому 
XIX століття (за вибором студента) – 8 год. 
3.3. Підготувати реферат за темою «Видавництва та видавці періоду 
визвольних змагань» – 6 год. 
 
Змістовий модуль ІV. 
Розвиток видавничої справи ХХ – початку XXІст. (14 год.) 
4.1. Скласти хронологічну таблицю історії розвитку видавничої справи в 
незалежній Україні – 6 год.  
4.2. Скласти календар книжкових виставок (на 2019 рік) – 8 год. 
Змістовий модуль V. 
Розвиток видавничої справи України ХХ – 
початку XXІст. (14 год.) 
5.1. Зробіть презентацію сучасного стану видавничої діяльності України 
за даними книжкової палати за 2018 рік в системі "Power-Point" – 14 год.  
 
 
Оцінювання самостійної роботи здійснюється за такими критеріями: 
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 
розглядаються; 
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається; 
3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою; 
4) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних 
ситуацій, розв’язанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, і 
завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 
5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і під 
час виступів в аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 
узагальнення інформації та робити висновки. 
  
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється самостйно кожним 
студентом в електронному вигляді на електронному курсі або здаються в 
роздрукованому вигляді.  
Модульна контрольна робота проводиться після вивчення певного змістового 
модуля. Оцінюється за виконання завдань у формі, зазначеній викладачем 
робочій програмі. Форми модульного контролю – проведення модульних робіт, 
що передбачають вирішення творчих завдань, ситуативних задач, самостійне 
створення документів тощо. Кількість модульних контрольних робіт з 
навчальної дисципліни – 5, виконання кожної роботи є обов’язковим.  
Модульна контрольна робота № 1 
Завдання: проходження тестового завдання на електронному курсі за містом 
матеріалу першого модуля. Кількість запитань 25. Тестове завдання передбачає 
різні форми тестових запитань. Кількість спроб проходження тесту – 1. 
Максимальний час на проходження тестового завдання – 1 год.20 хв. 
Модульна контрольна робота № 2 
Завдання: проходження тестового завдання на електронному курсі за містом 
матеріалу другого модуля. Кількість запитань 25. Тестове завдання передбачає 
різні форми тестових запитань. Кількість спроб проходження тесту – 1. 
Максимальний час на проходження тестового завдання – 1 год.20 хв. 
Модульна контрольна робота № 3 
Завдання: проходження тестового завдання на електронному курсі за містом 
матеріалу третього модуля. Кількість запитань 25. Тестове завдання передбачає 
різні форми тестових запитань. Кількість спроб проходження тесту – 1. 
Максимальний час на проходження тестового завдання – 1 год.20 хв. 
Модульна контрольна робота № 4 
Завдання: проходження тестового завдання на електронному курсі за містом 
матеріалу четвертого модуля. Кількість запитань 25. Тестове завдання 
передбачає різні форми тестових запитань. Кількість спроб проходження тесту 
– 1. Максимальний час на проходження тестового завдання – 1 год.20 хв. 
Модульна контрольна робота № 5 
  
Завдання: проходження тестового завдання на електронному курсі за містом 
матеріалу п’ятого  модуля. Кількість запитань 25. Тестове завдання передбачає 
різні форми тестових запитань. Кількість спроб проходження тесту – 1. 
Максимальний час на проходження тестового завдання – 1 год.20 хв. 
 
6.4. Критерії оцінювання:  
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 
розглядаються; 
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається; 
3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою; 
4) уміння структурувати та систематизувати викладений матеріал у вигляді 
чітких відповідей за заданим форматом за визначений проміжок часу; 
5) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних ситуацій, 
розв’язанні завдань; 
6) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмовій роботі; 
7) лаконічність та структурність відповіді на питання, якість і самостійність 
виконання завдання; чіткість та самоорганізація у виконанні завдання. 
При оцінюванні модульної контрольної роботи враховується обсяг і 
правильність виконаних завдань. Правильне виконання всіх завдань оцінюється 
максимально у 25 балів.  
 
6.5. Орієнтовний перелік питань для підготовки до іспиту 
 
1. Стародавня бібліотека Ашшурбанапала. 
2. Книжкове Святилище в Ізраїлі. 
3. Олександрійська бібліотека. 
4. Велесова книга. 
5. Літопис Аскольда. 
6. Швайпольт Фіоль. 
7. Степан Дропан. 
8. Кам’яна Могила. 
9. Миссал або глаголичні листи. 
10. Остромирове Євангеліє. 
  
11. Реймське Євангеліє. 
12. Бі Шен. 
13. Лауренс Костер. 
14. Йоган Гутенберг. 
15. Прокопій Вальдфогель. 
16. Фестський диск. 
17. Іван Федоров. 
18. Стівен Бей. 
19. Памфіліо Костальді. 
20. Михайло Сльозка. 
21. Князь Костянтин Острозький. 
22. Почаївська друкарня. 
23. Перша друкарня в Чернігові. 
24. Друкарня Лазаря Барановича. 
25. Друкарня Львівського ставропігійного братства. 
26. Друкарня Києво-Печерської лаври. 
27. Друкарня Київського університету. 
28. Михайло Максимович. 
29. Валуєвський циркуляр. 
30. Емський указ. 
31. Царський маніфест від 17жовтня 1905 року. 
32. Іван Огієнко. 
33. Часопис ― Наше життя‖. 
34. Часопис "Друкарь ‖. 
35. Головліт. 
36. Видавнича справа УНР. 
37. Український науковий інститут у Берліні. 
38. Видавництво «Українське слово». 
39. Видавництво Української Молоді. 
40. Видавництво ―Українська Трибуна‖. 
41. Видавництво ―Орлик‖. 
42. Видавництво ―Молоде життя‖ . 
43. «Дніпрова хвиля» Олекси Вінтоняка. 
44. ―Український Друкар ‖. 
45. «Тризуб». 
46. Журнал «Україна». 
47. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі. 
48. Перша українська друкарня у Франції. 
  
49. «Руська друкарня» в Канаді. 
50. ―Українська видавнича спілка‖. 
51. Видавництво «Наша культура». 
52. Видавництво Івана Тиктора. 
  
7. Навчально-методична карта дисципліни  «Історія видавничої справи» 
Разом: 180 год., лекції – 20 год.,  семінари –  50 год., самостійна робота – 70 год., підсумковий контроль – 10  год. ПК екзамен 




Зародження і розвиток книгодрукування. Історія книгодрукування у ХVІ - ХVІІІ ст. 
Кількіст
ь балів за 
модуль 
85 балів 85 балів 





справи у світі. 
Історичний 
аспект. 
 Рукописна книга середньовіччя.  
Світові осередки рукописання. 
.  
 
Книгодрукування у країнах 
Європи у ХVІ– XVІІІ 
  































Життя та діяльність  
Ш.Фіоля, І.Федорова, 
 С.Дропана  
(10+1 балів) 
Книгодрукування 



















країнах у XVІ – 











































90 балів 68 балів 







друкарську справу у кінці ХІХ початку ХХ 
ст. 
  
                             Видавнича 
справа в умовах цензурних 




справи ХХ – початку 
XXІст.  
Інноваційні технології та міжнародне 












































Видавничий рух доби 
визвольних змагань 
(10 +1 балів) 
Видавнича справа 
Східної і Центральної 
Європи  
ХХ ст.  
 (10+1 балів) 
Створення 
видавничих 















Змістовий модуль 5. 
 




Видавнича справа радянської доби.  Видавнича справа в незалежній Україні 
1991-2019 роки. 
Книгодрукува





радянської доби та за 
кордоном 
(Німеччина, Франція, 
Канада) (10+1 балів) 
 


































Модульна контрольна робота ( 25 балів) 
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 ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль І. 
Зародження і розвиток книгодрукування. 
Семінар 1. Передумови виникнення книгодрукування, первісний 
видавничий матеріал. (2 год.)  
1.Передвісники сучасного письма, види  та особливості (предметне письмо, 
піктограми, ідеографічне письмо, звукове). 
2.Різновиди першого видавничого матеріалу (камінь, глина, кістки тварин, 
дерево, бамбукові пластини, шовк, пергамент, папірус, папір). 
3. Стародавні форми первісних книг.  
4. Світові осередки рукописання, писемні пам’ятки Стародавнього світу. 
Література 
Основна: [1]; додаткова: 1, 2,4, 7, 19. 
 
Семінар 2. Світові осередки рукописання. (2 год.) 
1.Писемні пам’ятки Ассирії, Єгипту. 
2. Писемні пам’ятки Китаю. 
3.Писемні пам’ятки Греції та Риму.  
4.Манускрипти Візантії. 
Література 
Основна: [3], [1]; додаткова: [11]. 
 
Семінар 3. Рукописна книга Русі. (2 год.) 
1.Соціальна, інформаційна та пізнавальна функція перших рукописних 
текстів.  
2. Протоукраїнський архів «Кам’яна могила». 
3. Велесова книга – найдавніша рукописна пам’ятка української культури. 
4. Реймська Євагнелія. 
Література 
Основна: [2], [3]; додаткова: [6]. 
 
Семінар 4. Життя та діяльність винахідників друкарства (Лауренс                      
Янсзон Костер, Йоган Гуттенберг). (2 год.) 
1.Доля друкарського винаходу.  
2. Лауренс Янсзон Костер.  
3.Йоган Гутенберг. 
4. Поширення друкарства в Європі. Відмінності технології друкарства на Заході 
і Сході.  
5. Противники друкарства. Значення друкарства: редакційно-видавничий 
аспект. 
Література 








4. Причини  виникнення  та доказова база концепцій Російська (радянська) 
концепція. Концепція західних учених. Концепція Івана Огієнка. Концепція 
Ореста Мацюка і Якима Запаска. 
Література 
Основна: 1,2,3; додаткова: 9,10,15,21,26,33 
 
Змістовий модуль ІІ. 
Історія книгодрукування у ХVІ - ХVІІІ ст. 
 
Семінар 6. Книгодрукування у ХVІ– XVІІІ ст.: Англія, Іспанія, Нідерланди. 
(2 год.) 
1.Історія появи друкарських верстатів в Англії. Університетські друкарні. 
Утворення королівської типографії. Початок книгодрукування в Англії. 
Система розповсюдження книг у Великій Британії ХVІ ст.  
2.Видавнича справа Іспанії ХVІ ст.  
3.Видавнича справа в Нідерландах у ХVІ ст. 
Література 
Основна: [1], [2]; додаткова: [11]. 
 
Семінар 7. Книгодрукування у ХVІ– XVІІІ ст.: Німеччина, Італія, Франція. 
(2 год.) 
1.Видавнича справа Німеччини ХVІ–XVІІІ ст..  
2.Видавнича справа в Італії ХVІ–XVІІІ ст.  
3.Видавнича справа у Франції ХVІ–XVІІІ ст. Принципи функціонування 
книговидання. Друкована книга як елемент технічного прогресу.  
Література 
Основна: [1], [2]; додаткова: [11]. 
 
Семінар 8. Видавнича справа у Польщі, Чехії, Болгарії та інших 
слов’янських країнах у XVІ – XVІІІ ст. (2 год.) 
1.Видавнича справа Польщі ХVІ–XVІІІ ст..  
2.Видавнича справа в Чехії ХVІ–XVІІІ ст.  
3.Видавнича справа у Болгарії ХVІ–XVІІІ ст.  
4. Видавнича справа в інших слов’янських країнах у XVІ – XVІІІ ст. 
Література 
Основна: [1], [2]; додаткова: [11]. 
 
  
Семінар 9. Видавнича діяльність Києво-Печерської лаври у ХVII-XVIII 
століттях. (2 год.) 
  
1.Заснування друкарні: перекази, документальні свідчення. Єлисей 
Плетенецький. Папір і папірні для друкарні. 
2. Початок книгодрукування в Лаврі. Загальні умови, характер і 
особливості печерського книговидання.  
3.Вплив печерських видань на культуру народів Європи.  
Література 
Основна: [1], [2], [8]; додаткова: [11]. 
 
Семінар 10. Видавничий рух інших національностей на етнографічних землях 





Основна: [2], [5]; додаткова: [9]. 
 
Змістовний модуль ІІІ. 
Видавнича справа ХІХ – початку XXст. 
 
Семінар 11. Книговидавнича галузь у Західній Європі ХІХ століття (на 
прикладах Великої Британії, Франції та Німеччини). (2 год.) 
1. Загальні тенденції розвитку книговидавничої галузі у Західній Європі 
ХІХ століття. 
2. Особливості книговидання Великої Британії. 
3. Особливості книговидання Франції. 
4. Особливості книговидання Німеччини. 
Література 
Основна: [2], [5]; додаткова: [13]. 
 
Семінар 12. Видавничий комплекс Сполучених Штатів Америки та Канади ХІХ 
століття. (2 год.) 
Колективна робота у групах. Підготувати доповідь про одного з представників 
видавничого комплексу Сполучених Штатів Америки та Канади ХІХ століття. 
Література 
Основна: [1], [2], [8]; додаткова: [11]. 
 
Семінар 13. Видавнича діяльність М.Драгоманова, Б.Грінченка, І.Франка, 
М.Грушевського. (2 год.) 
1. Видавнича справа М.Драгоманова. 
2. Видавнича справа Б.Грінченка.  
3. Видавнича діяльність І.Франка. 
4. Видавнича діяльність М.Грушевського.  
Література 
  
Основна: [2], [3]; додаткова: 3,10,13,17,20,21,22,24 
 
Семінар 14.Особливості розвитку наукового книговидання. Видатні 
редактори і видавці університетських видавництв.(2 год)  
Проведення гри «Що? Де? Коли?» 2 команди, підготовка питань з теми 
семінару. 
Література  
Основна: [2], [3]; додаткова: 3,13,17,20,22,24 
 
Семінар 13. Видавничий рух доби визвольних змагань. (2 год.) 
1.Ситуація з українським друком напередодні Лютневої революції 1917 року. 
2. Відновлення цензури. Напівлегальне книговидання. 
3. Формування нової видавничої мережі. 
4. Політика українських урядів у видавничій справі. 
5.Видавництва «Час», «Криниця», «Вернигора», «Друкар», «Вік», «Дзвін»: 
засновники, редактори, тематичний репертуар. 
Література 
Основна: [2], [1]; додаткова: 3,10,13,17,20,21,22,24. 
 
Змістовий модуль ІV. 
Розвиток видавничої справи ХХ – початку XXІст. 
 
Семінар 16. Видавнича справа Східної і Центральної Європи ХІХ -ХХ ст. (2 
год) 
1. Основні загальні тенденції. 
2. Вплив політичної ситуації у світі на розвиток видавничої справи. 
3. Найбільші видавничі осередки регіону. 
Література 
Основна: [2], [3]; додаткова: [6], [11]. 
 
Семінар 17. Створення видавничих конгломератів. (2 год) 
1.Історія створення видавничих ТНК. 
2. Визначення, особливості поняття ТНК. 
3. Характеристика основних сучасних видавничих ТНК. Топ 5 видатних гравців 
на сучасному світовому ринку. 
 Література 
Основна: [2], [3]; додаткова: [6], [11], [7], [13]. 
 
Семінар 18.  Вплив інноваційних технологій та міжнародне 
співробітництво у світовому книговиданні. (2 год) 
1. Розвиток електронного книговидання.  
2. Міжнародна договірна база. 
3. Міжнародні книжкові проекти. 
4. Міжнародні книжкові ярмарки-виставки. 
Література 
  
Основна: [2], [3]; додаткова: [6], [11], [7], [37], [35], [38], 
 
Змістовний модуль V. 
Розвиток видавничої справи України ХХ – початку XXІст. 
 
Семінар 19. Книгодрукування в  УРСР. Самвидав. (2 год.) 
1.Творення нової книговидавничої системи. Становлення законодавчої 
бази. Державні органи щодо управління видавничою справою. 
2.Еволюція видавничої мережі радянського типу. Формування типології 
видавництв. Структура українського книговидання напередодні розвалу 
Радянського Союзу. 
3.Головліт як чинник придушення інакодумства в друкарській справі. 
4.Самвидав. 
Література 
Основна: [1], [2]; додаткова: 4, 7, 15, 23. 
 
Семінар 20. Українська видавнича справа радянської доби та за кордоном 
(Німеччина, Франція, Канада) (2 год) 
1.Українська еміграція і друковане слово.  
2.Видавнича діяльність часопису ―Тризуб‖.   
3.Перша українська книгарня Парижа.  
4.Перша українська друкарня у Франції.  
5. Видавництва й часописи першої хвилі еміграції в Канаді. Друковане слово 
другої і третьої хвиль еміграції.  
6.Сучасний період.  Видавничі центри новітньої доби.  
Література 
Основна: [2], [3]; додаткова: [9], [15], [22]. 
 
Семінар 21. Видавнича справа і дисидентський рух (2 год) 
1. Визначення понять «дисидент» та «дисидентський рух». 
2. Розвиток «інтелектуального» дисидентства в Україні. 
3. Видавничі здобутки та втрати дисидентського періоду. 
Література 
Основна: [1], [2]; додаткова: 4, 7, 15, 23. 
   
Семінар 22. Особливості книговидання України в період розпаду СРСР (2 
год) 
1. Руйнація видавничої системи. 
2. Особливості функціонування книгорозповсюдження. 
3. Пошук нових форм і методів на книжковому ринку. 
Література 
Основна: [1], [2]; додаткова: 4, 7, 15, 23, 35, 36, 37. 
 
Семінар 23. Формування державної політики у видавничій  галузі  (2 год) 
  
1. Історичний аспект. 
2. Державні інституції у видавничій галузі. 
3. Формування та реалізація державних видавничих програм. 
4. Світовий досвід. 
 
Семінар 24.  Міжнародне співробітництво   (2 год) 
1. Міжнародна договірна база видавничого бізнесу. 
2. Інформаційні ресурси. 
3. Міжнародні книжкові проекти, популяризація читання. 
4.  Міжнародна асоціація видавців (МАВ), актуальні питання на порядку 
денному міжнародних видавців. 
5. Міжнародні книжкові виставки. 
Література 
Основна: [1], [2]; додаткова: 4, 7, 15, 23, 35, 36, 37. 
 
Семінар 25. Сучасний стан киговидавничої галузі та основні тенденції 
розвитку (2 год) 
1.Організаційний та законодавчий аспект видавничої справи. 
2.Статистичний аналіз розвитку галузі 2017-2018 рр. 
3. Успішні видавництва сучасної України. Перспективи розвитку. 
4.Книжкові проекти сучасної України. 
Література 
Основна: [1], [2]; додаткова: 3,5,7,10,17,22,27, 35, 36, 37. 
 
 
 
 
 
 
